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ダ ン ゴ ム シ の 体 を 調 べ よ う
布 村 昇
春 に な る と 、 私 た ち の ま わ り の い ろ い ろ な 虫 が
姿 を 現 わ し ま す 。 中 で も 、 ダ ン ゴ ム シ （ オ カ ダ ン
ゴ ム シ ） は 数 も 多 く 、 動 作 も ゆ っ く り し て い る の
で 、 子 供 た ち が 観 察 や 実 験 を す る の に 適 し た 虫 と
い え ま し ょ う 。 ダ ン ゴ ム シ を 使 っ て そ の 体 を 調 ぺ 、
緊 栄 の 秘 密 を さ ぐ っ て み ま し ょ う 。 二＼  図 2 ダ ン ゴ ム シ の 頭 を 前 か ら 見 た と こ ろ
複 眼 ー
第 2 触 角
ダ ン ゴ ム シ の 体 を 調 ぺ て み よ う
ダ ン ゴ ム シ の 体 を よ く 観 察 し て 、 で き れ ば ス ケ
ッ チ し て み ま し ょ う 。 1本 は い く つ の 部 分 か ら で き
て い る で し ょ う か 。 ま ず 、 最 初 の 触 角 も 生 え て い
る 節 は 頭 で す 。 複 眼 が あ り 、 50 個 く ら い の 小 さ な
個 眼 が 集 ま っ て い ま す 。 絞 い て 7 つ の 節 が 統 き ま
す が 、 こ こ が 胸 で す 。 そ れ に 絞 く 短 い 5 つ の 節 が
腹 で す 。 そ し て i と 後 に 尾 が あ リ ま す （ 図 1) 。
今 度 は そ れ ぞ れ の 部 分 に つ い て い る 部 品 を 兄 て
み ま し ょ う 。 触 角 （ ア ン テ ナ ） は 何 本 あ る で し ょ
う か 。 1  対 (2 本 ） の よ う に 見 え ま す が 、 こ れ は
じ つ は 第 2 触 角 で す 。 虫 め が ね で 第 2 触 角 の 根 元
あ た り を よ く 調 ぺ る と た い へ ん 小 さ な 第 1 触 角 が
見 つ か り ま す （ 閻 2) 。 第 2 触 角 は ね も と の 太 い と
こ ろ と 先 の 細 い と こ ろ に 分 か れ ま す 。 そ れ ぞ れ い
く つ の 節 か ら で き て い る か 、 数 え て み ま し ょ う 。
太 い 部 分 は 5 節 で 細 い 部 分 は 2 節 か ら で き て い ま
す 。
第 2 触 角
図 l ダ ン ゴ ム シ （ オ カ ダ ン ゴ ム シ ） 。 背 中 か ら 見 た と こ ろ
第 1 触 角 ー ．  
図 3 ダ ン ゴ ム シ の 腹 を 腹 面 か ら 見 た と こ ろ
胸 の そ れ ぞ れ の 節 に は 6 つ の 節 に 分 か れ た 歩 行
用 の 足 が あ り ま す 。 全 部 で 7 対 あ り ま す が 、 い の
所 に も う 1 対 あ り 、 あ こ 足 に 変 化 し て い ま す 。 本
米 は 8 対 あ っ た わ け で す 。
腹 に は 平 た い 板 状 の も の が 5 対 あ り ま す ね 。 そ
れ ら は ま た そ れ ぞ れ 2 枚 ず つ に 分 か れ て い ま す 。
こ れ も 足 な の で す が 、 歩 く た め に は 使 わ れ ず 、 呼
吸 に 役 だ っ て い ま す 。 特 に 最 初 の 2 対 の 一 部 は をt. .
き て い る 時 に は 鮮 や か な 白 色 を し て い て （ 臼 体 ） 、
盛 ん に 空 気 呼 吸 を す る 場 所 で す （ 図 3) 。
次 に ダ ン ゴ ム シ の メ ス と オ ス は ど こ で 区 別 で き
る か 調 ぺ て み ま し ょ う 。 一 般 に 体 の 色 が 黒 っ ぽ い
も の は オ ス で 、 う す 茶 色 の も の が メ ス で す 。 も っ
と 正 確 に は 、 オ ス で は 最 後 の 胸 の 節 の 中 央 の 下 面
.; に 生 殖 突 起 が あ り 、 第 1 番 目 と 、 第 2 番 目 の 腹 の
足 の う ち 、 内 側 の 部 分 が と が っ て い る の で 区 別 で
き ま す 。 こ れ ら は 精 子 を メ ス の 体 内 に 送 り 込 む 器
官 に な っ て い ま す 。
ぇそ れ ら を か い ぽ う す る に は 柄 つ き 針 で 、 虫 の 体
を お さ え 、 も う 一 方 の 柄 つ き 針 で 後 の 方 に す ぺ ら
す よ う に 切 り ま す 。 ま た 、 メ ス で は 外 側 の 部 分 と
同 じ よ う に う す い 板 状 に な っ て い ま す 。
さ て 、 お と な に な っ た メ ス で は 腹 而 に 袋 が で き 、
そ の 中 に り H が 生 み 出 さ れ ま す 。 #1 ・1 は こ の 中 で か え
り 、 子 虫 に な っ て か ら 親 の 体 を 離 れ ま す 。
次 に ダ ン ゴ ム シ の 口 を か い ぽ う し て み ま し ょ う 。
こ れ は 上 級 コ ー ス で 、 か な り 難 し い の で す が 、  自
信 の あ る 人 は 挑 戦 し て み ま し ょ う 。 )] に は い ろ い
ろ の 部 品 が あ り 、 エ サ を IJ に 運 ぶ た め の も の 、 エ
サ を く だ く た め の も の な ど い ろ い ろ で す 。
ダ ン ゴ ム シ の 頭 部 を ス ラ イ ド グ ラ ス の 上 に 柄 き 、
て  ヽそ の 上 に グ リ セ リ ン を 1 - 2 滴 た ら し ま す 。 乾 煤
を 防 ぎ 、 か い ぽ う し た 部 品 が 述 く に 飛 ん で い か な
し ｀ょ つ に す る た め で す 。●  ‘‘ 次 に 、 お と な に な っ た メ ス で は 腹 而 に 袋 が で き 、
そ の 中 に り 11 が 生 み 出 さ れ ま す 。 卵 は こ の 中 で か え
り 、 子 虫 に な っ て か ら 親 の 体 を 離 れ る の で す 。 一
般 に 、 卵 か ら か え っ た ば か り の 時 は 最 も 弱 い 時 で
こ の 時 を 母 虫 の 袋 の 中 で 安 全 に 過 ご す こ と が で き
る の で す 。
口 の 敢 も 外 側 に は あ ご 足 が あ り ま す が 、 ま ず 、
柄 つ き 針 で あ ご 足 の 根 も と か ら 切 り 取 I) 、 そ れ を 、
ス ラ イ ド グ ラ ス の 別 の 場 所 に 骰 き 、 グ リ セ リ ン を
た ら し 、 カ パ ー グ ラ ス を か け 、 そ れ を け ん ぴ 鏡 で
観 察 し ま す 。 次 に 順 に 、 同 じ よ う に し て 第 2 小 あ
第 2 小 あ こ ぁ ご 足
図 4 ダ ン ゴ ム シ の ロ
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ご 、 大 あ ご の 順 で と っ て い き ま す 。 こ の う ち 大 あ
こ は 硬 い の で 取 り に く い か も 知 れ ま せ ん 。
① あ ご 足
ま ず 、 表 面 を お お っ て い る 平 た い も の は あ ご
足 で す 。 い く つ か の 関 節 の な ご り が 見 ら れ ま す
が 、 こ れ は も と も と 足 で あ っ た こ と の し ょ う こ
で す 。 本 来 の 第 1 番 目 の 胸 の 足 で す （ 固 5) 。
② 第 2 小 あ ご
あ ご 足 の 内 側 に 平 た い 第 2 小 あ ご が あ り ま す 。
③ 第 1 小 あ ご
第 2 小 あ ご の 内 側 に 第 1 小 あ ご が あ り ま す 。
ニ ま た に 分 か れ て お り 、 外 側 の 枝 の 先 に は 10 個
の 鋭 い 歯 が つ い て い て 、 内 側 の 枝 の 先 は 2 個 の
房 の つ い た 毛 が つ い て い ま す 。
④ 大 あ ご
第 l 小 あ ご の 内 側 に が ん じ ょ う な 、 ま る で け
も の の 歯 の よ う に じ ょ う ぶ な 大 あ ご が あ り ま す 。
こ れ に は 2 列 の 歯 と 、 た く さ ん の 毛 が つ い て い
ま す 。
ダ ン ゴ ム シ は エ ピ や 力 ニ の 仲 間
ダ ン ゴ ム シ は い っ た い 何 の 仲 間 な の で し ょ う か 。
体 の 外 側 に 硬 い 骨 格 （ こ れ を 外 骨 格 と い い ま す ）
竺 → そ （と 節 の つ い た 足 を も つ 仲 間 を 節 足 動 物 と 呼 ぴ ま す 。
節 足 動 物 に は お も に 昆 虫 の 仲 間 、 ク モ や サ ソ リ
オ カ ダ ン ゴ ム シ
カ ニ ・
．  
図 5 ダ ン ゴ ム シ と エ ピ 、 カ ニ
表 1 ダ ン ゴ ム シ と 節 足 動 物 各 群 の 比 較
触 （ ア ン テ ナ 角 ）  体 の つ く り 胸 部 の 足 の 数 腹 部 の 足 の 数
ダ ン ゴ ム シ 2  対 頭  ・ 駒  ・ 腹 8 対 （ 一 兄 7 対） 5  対
ク モ な い 頭 胸 ． 腹 4  対 な い
ム カ テ ‘ 1  対  頭  ・ 胴 多 数
昆 虫 1  対 頸  ・ 胸 ． 腹 3  対 な い
エ ピ ・ カ ニ 2  対 頭  ・ 胸  ・ 股 8 対 （ 一 見 5 対） 5  対
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の 仲 l間 、 ム カ デ の 仲 間 、 エ ピ や カ ニ の 仲 間 な ど が
あ り ま す 。 こ れ ら に つ い て 整 理 し て 、 ダ ン ゴ ム シ
に つ い て 今 ま で 調 ぺ た 性 質 と 比 べ て み ま し ょ う 。
表 で お 分 か り の よ う に 、 ダ ン ゴ ム シ は エ ピ や カ
二 の 仲 間 で す 。 そ こ で エ ピ の 体 と 比 較 し て 同 じ 仲
間 で あ る こ と を 確 か め て み ま し ょ う 。 エ ピ は 2 対
の 長 い 触 角 を 持 っ て い ま す 。 ま た 目 も 柄 の 先 に つ
い て い ま す 。 頭 と 胸 は よ ろ い の よ う な 甲 （ こ う ） で
お お わ れ て い ま す の で 、 節 の 数 は わ か り に く い で
す が 、 足 は 5 対 あ り ま す 。 そ れ に 加 え て 3 対 が あ
ご 足 と な っ て い て 、 合 わ せ る と 8 対 で ダ ン ゴ ム シ
と 同 じ で す 。 た だ 、 種 類 に よ っ て は 最 後 の あ ご 足
が 長 く 、 も と の 足 の 形 を と ど め て い て 、 歩 く た め
の 足 が 6 対 の よ う に 見 え る も の も あ り ま す 。
な お 、 カ ニ の で は 3 対 の あ ご 足 が 小 形 で わ か り
に く く 、 5 対 の 足 だ け が は っ き り し て い ま す 。 お
な じ み の 力 ニ の ハ サ ミ は 本 当 は 4 番 目 の 胸 の 足 と
い う こ と に な り ま す 。 腹 は ダ ン ゴ ム シ よ り 長 く 、
5 対 の 腹 の 足 が つ い て い ま す 。
こ の よ う に ダ ン ゴ ム シ と エ ピ や カ ニ は 比 較 的 近
い 親 せ き で あ る こ と が わ か り ま す 。
な お 、 節 足 動 物 は 外 骨 格 を 持 っ て い る の で 、 脱
皮 し ま す 。 殻 を 捨 て て 一 気 に 成 長 し ま す の で 、 時
に は 脱 皮 し た ば か り の ダ ン ゴ ム シ を 見 か け る こ と
が あ り ま す 。
ダ ン ゴ ム シ を か い ぽ う し て み よ う
ダ ン ゴ ム シ の 体 を か い ぽ う し て み ま し ょ う 。 小
さ な ハ サ ミ で 背 中 側 か ら ま ん 中 の 線 に 沿 っ て 背 中
の 板 を 切 り 開 き 、 両 側 に は ね の け て お き ま す （ 図
6) 。 内 ぞ う が 見 え て き ま す が 、 中 央 に 走 っ て い
る 太 い 管 は 腸 で す 。 前 方 で ふ く ら ん で い る と こ ろ
は 胄 、 そ の 前 が 食 道 、 胃 の 後 が 後 腸 で す 。 腸 の 上
に 走 っ て い る 細 い 管 は 血 管 で す 。 腸 の 左 右 に は じ
ゅ ず の よ う な 肝 す い 臓 、 生 し ょ く せ ん （ メ ス な ら
卵 そ う 、 オ ス な ら せ い そ う ） が み ら れ ま す 。
腸 の 下 に は 白 い 半 と う 明 の 神 経 （ 図 7) が 見 ら れ
ま す 。 中 央 の 神 経 の と こ ろ ど こ ろ が 節 に な り 各 1本
節 に む か っ て 枝 が 出 て い ま す 。 な お 、 ダ ン ゴ ム シ
で は 腹 の 方 に 神 経 の 幹 の よ う な 部 分 が 腹 側 に あ り
ま す が 、 背 骨 の あ る 動 物 で は 背 中 側 に あ り ま す 。
富 山 で み ら れ る ダ ン ゴ ム シ の 仲 間
ダ ン ゴ ム シ は 甲 か く 類 の 中 で も ワ ラ ジ ム シ 且 と
い う グ ル ー プ に 属 し て い ま す 。 そ の 中 で も 陸 上 に
住 ん で い る 仲 間 だ け で も 40 以 上 の 科 が あ り ま す が 、
富 山 黒 に 多 い グ ル ー プ に は フ ナ ム シ 科 、 ト ゥ ョ ウ
ワ ラ ジ ム シ 科 、 ワ ラ ジ ム シ 科 、 オ カ ダ ン ゴ ム シ 科 、
コ シ ピ ロ ダ ン ゴ ム シ 科 で 、 そ れ ぞ れ の 仲 間 に い く
つ も の 種 類 を 含 ん で い ま す （ 固 8) 。
フ ナ ム シ 科
海 岸 に い る フ ナ ム シ と し め っ た 森 に い る ニ ホ ン
ヒ メ フ ナ ム シ が あ り ま す 。 と も に 触 角 が 長 く 、 尾
も 長 い こ と が 特 徴 で か わ い た 場 所 が 苦 手 で す 。 ま
た 体 を 丸 く す る こ と は で き ま せ ん 。 こ の 2 種 は と ・
も に 茶 色 で す が 多 少 、 色 変 わ り も あ り ま す 。
ワ ラ ジ ム シ 科
ダ ン ゴ ム シ に 似 て い ま す が 丸 く な り ま せ ん 。 腹
の 最 初 の 2 対 に 白 体 が あ り ま す 。 背 中 に 小 さ な ツ
プ が あ り 、 黙 っ ぽ い ワ ラ ジ ム シ と ッ プ が 無 く て 紫
色 の ホ ソ ワ ラ ジ ム シ が 見 ら れ ま す 。 と も に ヨ ー ロ
ッ パ か ら 人 っ た 種 類 と 考 え ら れ ま す 。
ト ゥ ョ ウ ワ ラ ジ ム シ 科
ワ ラ ジ ム シ 科 と 似 て い ま す が 腹 の 5 対 全 て に 白
体 が あ り ま す 。 し か し ワ ラ ジ ム シ 科 の も の ほ ど 発
肝 す い 臓
腸
図 6 ダ ン ゴ ム シ を 背 中 か ら 図 7 ダ ン ゴ ム シ の 神 経
か い ぼ う し た と こ ろ
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達 し て は い ま せ ん 。 県 内 で は ホ ク リ ク サ ト ワ ラ ジ
ム シ や ヤ マ ト サ ト ワ ラ ジ ム シ が 知 ら れ て い ま す 。
こ の 科 の 種 類 は も と も と 13 本 に い た 仲 11:11 と 考 え ら
れ て い ま す 。
オ カ ダ ン ゴ ム シ 科
ダ ン ゴ ム シ （ オ カ ダ ン ゴ ム シ ） を 含 む グ ル ー プ
で 、 完 全 に 体 を 丸 く で き る グ ル ー プ で す 。 腹 の 最
初 の 2 対 に 白 体 が あ り ま す 。 腹 尾 節 が 後 に 向 か っ
ら 入 っ た 種 類 と 考 え ら れ ま す 。．  コ シ ピ ロ ダ ン ゴ ム シ 科オ カ ダ ン ゴ ム シ 科 と 似 て い ま す が 版 の 5 対 全 て
に (-= 1f本 が あ り ま す 。 ま た 、 腹 尾 節 が 後 に 向 か っ て
広 く な る の が 目 印 で す 。 色 は 媒 っ ぼ く 、 完 全 に 体
を 丸 く で き る グ ル ー プ で す 。 も と も と 日 本 に い た
仲 間 と 考 え ら れ て い ま す が 種 類 は ま だ よ く わ か っ
て い ま せ ん 。
こ の は か 、 邸 山 県 に は 、 落 菜 の 下 に い る 黄 白 色 の
ナ ガ ワ ラ ジ ム シ 、 ア リ の 巣 な ど に い る 白 色 の オ カ
メ ワ ラ ジ ム シ 、 海 岸 に い て 赤 い 色 を し た ニ ホ ン ハ
マ ワ ラ ジ ム シ 、 ニ ッ ボ ン ヒ イ ロ ワ ラ ジ ム シ 、 ニ ホ
，  
ン タ マ ワ ラ ジ ム シ 、 緑 灰 色 の ハ マ ダ ン ゴ ム シ な ど
が あ り ま す が 、 見 つ け る 機 会 は 少 な い と 思 い ま す 。
ダ ン ゴ ム シ を 使 っ て 実 験 し よ う
ダ ン ゴ ム シ は 身 近 な 虫 で す が 、 分 か ら な い こ と
ば か り で す 。 い ろ い ろ 研 究 し て み て 下 さ い 。
例 え た ゜ 「 ダ ン ゴ ム シ は ど ん な も の を 食 ぺ て い る
の か 。 何 が 好 き な の か 」 を 調 べ て み ま し ょ う 。 自
然 の 中 に い る ダ ン ゴ ム シ は ど う も 落 葉 な ど を 食 ペ
て い る よ う で す 。 し か し 、 生 き て い る 植 物 も 食 べ
る よ う で す し 、 共 食 い も し ま す 。
ま た 、 「 な ぜ 、 丸 く な る の か 」 調 べ て み る の も
両 白 い と 思 い ま す 。 ダ ン ゴ ム シ は 敵 に お そ わ れ た
時 や 乾 い た 時 に 丸 く な る よ う で す 。
そ の 他 、 「 明 る い と こ ろ が 好 き な の か 、 そ れ と
も 暗 い と こ ろ が 好 き な の か 」 、 「 ダ ン ゴ ム シ は か わ
い た と こ ろ が 好 き な の か 、 そ れ と も 湿 っ た と こ ろ
が 好 き な の か 」 、 「 ダ ン ゴ ム シ は ひ と り で い る の が
好 き な の か 、 仲 間 と い る の が 好 き な の か 」 な ど に
つ い て も 方 法 を 工 夫 し て 実 験 し て み ま し ょ う 。
（ ぬ の む ら の ぼ る 無 脊 椎 動 物 担 当 ）
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図 8 富 山 県 で み ら れ る ダ ン ゴ ム シ の 仲 間
